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POVZETEK
Zaradi staranja in rasti populacije se na svetu veča število ljudi, ki 
imajo tako ali drugače okrnjen vid. Številke nakazujejo, da je na svetu 
okrog 1,3 milijarde ljudi, ki imajo težave z vidom, med temi je tudi 
precej otrok in mladostnikov. Motnje vida načeloma pogosteje doletijo 
ženske. Različne bolezni in okvare vida, pa populacijo ločijo na različne 
segmente. Zaradi težje zaposlitve so slepim in slabovidnim v oporo tudi 
določene denarne socialne olajšave za življenje. Tako na trgu obstaja 
veliko pripomočkov, ki pomagajo razbremeniti in olajšati samostojno 
življenje posameznikov. S porastom uporabe pametne in napredne 
tehnologije, ki marsikdaj ni prilagojena uporabi ljudi z okvarami 
vida, so slepi in slabovidni primorani iskati alternativne rešitve za 
običajna opravila in ravnanje z napravami. Zaradi oteženega vidnega 
zaznavanja imajo slepi in slabovidni prilagojeno domače okolje tako, 
da se v njem sami najboljše znajdejo. Modna industrija temelji na 
vizualni percepciji in je redko inkluzivna. Načrtovanje v diplomskem 
delu se osredotoča na smernice univerzalnega oblikovanja in tako 
skozi različne faze prehaja do pripomočka, ki bi slepim in slabovidnim 
pomagal pri organizaciji oblačil, obutve in drugih stvari v domačem 
okolju. S svojim produktom sem poskušal zožiti vrzel v moteni vizualni 
percepciji in kombiniranju oblačil. 
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ABSTRACT
Due to growing and ageing of the population the number of people 
living with vision disabilities is increasing. There is around 1,3 billion 
people in the world living with vision impairment disabilities, many of 
them are children and adolescent youth. Vision impairment commonly 
affects women rather than men. Different diseases and visual 
disruptions divide those people into different segments. Governments 
are trying to ease lives of blind and visually impaired people with 
financial social security due to their employment issues. There are 
already many accessories which are helping those people to live 
more independently. The number of new technologies is growing but 
the problem is that it usually isn’t adjusted to the needs of blind and 
visually impaired therefore they have trouble using it and are obliged 
to find other alternative solutions. Their home environment is adjusted 
to their own personal preferences and needs, so that they can easily 
navigate. Fashion industry is mostly based on visual perception and 
is often not inclusive. In my diploma thesis I focused on guides and 
principals of Universal design and I wanted to create an accessory 
or a device that would help blind and visually impaired  to organise 
clothing, footwear and other stuff in their home environment. With the 
designed product I tried to diminish the gap between disturbed visual 
perception and combining clothes.
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1 UVOD
Za diplomsko delo sem izbral področje univerzalnega oblikovanja, 
ki zajema produkte, uporabne za običajne ljudi kot za vse druge 
ne glede na njihovo starost in omejitve. Zavedanje, da je vid naše 
najpomembnejše čutilo, nekateri pa živijo z oslabljenim oziroma jim 
ga ni ostalo skoraj nič, me je napeljalo k temu, da poskusim oblikovati 
produkt, ki bo navsezadnje pomagal prilagoditi njihovo okolje, in 
pri tem združeval sodobne tehnologije, hkrati pa bo primeren za 
uporabnike, ki težav z vidom nimajo. Tema diplomskega dela je želja 
ukvarjati se z osnovno funkcijo dizajna, ki je reševanje problemov in 
jim poiskati primerno rešitev, ki bo uporabniku olajšala delovanje. 
Slepi in slabovidni so skupina ljudi, ki predstavlja velik delež svetovne 
populacije, vendar so še zmeraj stigmatizirani s strani družbe. 
Oblikovanje vidim kot odgovor na boljšo prihodnost, oblikovalci 
pa imamo možnost, da s posegi v sodobni družbi pripomoremo k 
vključevanju in sprejemanju ter tako spreminjamo družbo. V prvem 
delu diplomskega dela je predstavljeno teoretično področje raziskave 
s povzetki intervjujev, v nadaljevanju pa je predstavljen načrtovalni 
postopek.
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2 RAZISKOVALNO-ANALITIČNI DEL
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Oko je naš najpomembnejši čutilni organ, saj z vidom zaznavamo največ 
informacij iz okolja, ki nas obdaja. Možganska središča obdelujejo 
vidna sporočila in jih pretvarjajo v zaznave ter nam podajajo hitre 
odgovore v obliki slike. Oko sporočila iz okolice sprejema preko 
elektromagnetnega valovanja oziroma tako imenovane vidne svetlobe. 
Vse odbijajoče svetlobne žarke iz okolice oko sprejme in obdela. Skozi 
roženico prihajajo žarki iz vseh možnih smeri in kotov, tam se lomijo, 
bikonveksna leča  jih ponovno zbere v obratni sliki na drugi strani 
roženice, na mrežnici, kjer so svetlobne čutnice. Žarki, ki se pretvarjajo 
v vidne zaznave pri zdravem očesu, ne spremenijo svoje barve in 
jakosti. Glede na lomno moč, ki jo ima leča, lahko slika nastane bližje 
ali dlje od mrežnice, kar povzroča motnje v vidnem zaznavanju. 
Bikonveksna leča usmerja žarke na točno določeno mesto na mrežnici, 
ki mu pravimo rumena pega. Oko ima tudi sposobnost akomodacije. To 
je proces, pri katerem krožna mišica ciliarnik, ki jo najdemo okrog leče 
in je regulirana z avtonomnim živčnim sistemom, povzroči prilagoditev 
oziroma krivljenje prožne leče za zaznavanje različno oddaljenih 
predmetov. S starostjo ta sposobnost očesa usiha, zato je pomoč z očali 
dobra nadomestitev.
2.1 OKO
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Slika 1 Zgradba očesa
Očesna leča je načeloma prozorna, lahko pa sicer zaradi različnih 
okoliščin postane motna. Bolezni vida, ki oslabita lečo, sta siva 
mrena ali katarakta ter zelena mrena ali glavkom. Pri prvi gre za 
koagulacijo beljakovin na leči. Bolezen se razvija dlje časa in v hudi 
obliki popolnoma zamegli sliko. Taka sprememba v očesu je ozdravljiva 
zgolj s kirurškim posegom. Slepota, ki nastane pri drugi, je posledica 
prevelikega tlaka tekočine v očesnem zrklu. V očesu najdemo tudi 
šarenico. To je obarvana guba, ki služi prekrivanju leče kot varovalo, 
da pri vstopu žarkov svetlobe skozi zenico; to je odprtina na sredini 
šarenice, ne pride do prekomernega vstopa svetlobe v očesno zrklo 
in poškodb vidnih čutnic. Če je okolica temna, se zenica razširi, v 
nasprotnem primeru pa zoži. Pot do vidne zaznave pa ni odvisna zgolj 
od lomljenja svetlobe, ampak od celotne zgradbe očesa. Človeško 
oko je oblikovano v obliki krogle, kar se je v evolucijskem razvoju 
izkazalo za najbolj primerno obliko, zato mu pravimo kar očesno 
zrklo. Očesni zrkli sta v lobanjo nameščeni v očnice, ki jima nudijo 
varnost in potek očesnih mišic. Večina očesa je ugreznjena v očnici, 
od zunaj pa vidimo le roženico. Ta mora biti gladka in navlažena, 
da ne pride do motenj in nepravilnosti vida. Za konstantno vlaženje 
očesa skrbijo žleze solznice. Očesno zrklo je zgrajeno iz treh plasti. 
Sestavljajo ga beločnica, žilnica in mrežnica. Vsaka ima svojo vlogo 
pri nastajanju vidnih zaznav. Beločnica in tekočinski tlak determinirata 
obliko očesa. V sprednjem delu se ta pretvori v roženico, prvotno 
lečo. Ob preveliki izpostavljenosti ultravijoličnim žarkom lahko pride 
do poškodb roženice. Druga plast je žilnica, ki v sprednjem delu tvori 
šarenico, katere delovanje posnemajo fotografski aparati, in sicer pri 
zaslonki. Vloga žilnice je razvidna že iz njenega imena, saj jo sestavlja 
veliko kapilarnih žil, ki očesu dovajajo kisik in hranilne snovi. Tretja 
plast se imenuje mrežnica, ki jo sestavljajo vidne čutnice. Te delimo 
na dve skupini, in sicer na čepke in paličke. Razlikujejo se v zgradbi 
in senzorični zaznavi. Barvni vid je posledica treh različnih vrst čepk, 
ki s svojimi pigmenti absorbirajo svetlobo različnih delov svetlobnega 
spektra. Največje število vidnih čutnic je na delu mrežnice, imenovanem 
rumena pega. Del, kjer ni vidnih čutnic, imenujemo siva pega, ki je v 
neposredni bližini vidnega živca. Ta prenaša dražljaje vidnih celic v 
obliki električnih sprememb v osrednje živčevje do možganov, v center 
za vid, kjer se informacije dokončno obdelajo. Nekateri ljudje imajo 
težave z vidom, kot sta kratkovidnost in daljnovidnost, ki sta posledici 
deformacij očesnega zrkla. Takšne težave lahko preprosto preprečimo 
z nadomestnimi bikonkavnimi (razpršilnimi) pri kratkovidnosti  oziroma 
bikonveksnimi (zbiralnimi) lečami pri daljnovidnosti. Ljudje imamo 
prostorski vid, kar pomeni, da vidno polje zajema pogled iz obeh 
oči, ki gledata naprej in se zato prekrivata. Tako lahko brez težav 
razločimo in določimo oddaljenost predmetov v okolici.1
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1Povzeto po: Peter STUŠEK, Biologija človeka, Ljubljana 2001, str. 105–112.
2. 2 SLEPI IN SLABOVIDNI
Po podatkih raziskave WHO (World Health Organization), izvedene 
leta 2010, naj bi na svetu bilo okrog 1,3 milijarde ljudi, ki živijo s 
težavami, povezanimi z vidom. Težave z vidom so klasificirane v dve 
kategoriji, in sicer na dajnovidnost in kratkovidnost. Na svetu naj bi bilo 
188,5 milijona ljudi z lažjimi, 217 milijonov z resnimi in hudimi okvarami 
vida, slepih pa šteje kar 36 milijonov. S kratkovidnimi težavami na svetu 
živi kar 826 milijonov ljudi. V odstotkih predstavljajo starostniki, starejši 
od 50 let, kar 65 % vseh ljudi z vidnimi težavami in kar 82 % slepih. 
Razlogi za tako visoke številke so številni, eden teh je naraščajoča 
svetovna populacija, kakor tudi staranje populacije. V prihodnosti 
lahko pričakujemo, da se bo število še povečalo. Starejši ljudje imajo 
pogoste težave z vidom, vendar pa težave in okvare ne prizadenejo 
zgolj starostnikov, saj je po podatkih WHO na svetu 19 milijonov otrok 
z motnjami in poškodbami vida. Zanimivo je tudi dejstvo, da večina, kar 
90 %, ljudi s težavami vida živi v državah v razvoju (Indija in Kitajska).
V Evropi naj bi število ljudi, ki živi z motnjami vida, segalo do 30 
milijonov. Ocenjujejo, da naj bi težave in motnje vida doletele 
vsakega 30. Evropejca. V primerjavi s slepimi je tistih, ki imajo delne 
okvare vida, štirikrat več. Razlike nastajajo pri spolu, saj so ženske 
bolj nagnjene k težavam z vidom in slepoti kot moški. Prav tako pa 
so razlike v starosti. Z izgubo vida se spopada vsak tretji starostnik, 
star nad 65 let. Starostniki predstavljajo kar 90 % ljudi, ki jih doletijo 
okvare vida.2
Podatki za Slovenijo, ki jih navaja Zveza društev slepih in slabovidnih 
Slovenije, so ocene, da naj bi v Sloveniji s hudimi okvarami vida živelo 
osem do deset tisoč ljudi in 30 do 40 tisoč ljudi z resnejšimi okvarami.3
2Povzeto po: Silvio P. MARIOTTI, Global data on visual impairments 2010, World Health Organization, 
dostopno na <https://www.who.int/blindness/GLOBALDATAFINALforweb.pdf> (16. 5. 2019).
3Pogosta vprašanja, ZDSSS, dostopno na <http://www.zveza-slepih.si/okvare-vida/pogosta-vprasanja/> (16. 5. 2019).
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Kaj vpliva na izgubo in okvare vida in kako pride do težav, je odvisno 
od vsakega individualnega primera. Vzroki za slepoto in slabovidnost 
so načeloma zelo različni, a jih lahko v grobem razdelimo na dve 
kategoriji. Nekateri pridobijo težave z vidom in slepoto že ob rojstvu, 
drugim pa se vid poslabša kot posledica različnih bolezenskih stanj in 
poškodb.4
Najpogostejša vzroka za nastanek motenj v svetovnem merilu  sta 
neopravljena korekcija vida v državah v razvoju in nerazvitih državah 
ter siva mrena v razvitem zahodnem svetu. Drugi vzroki, opaženi 
predvsem v Evropi in ZDA, so glavkom, starostna degeneracija rumene 
pege, diabetična retinopatija in znotrajočesna vnetja.5 
Glede na to, da lahko izguba in motnje vida nastanejo v različnih 
življenjskih obdobjih in so posledica različnih predvidljivih in 
nepredvidljivih okoliščin, pa se spopadanje z dotičnimi težavami 
razlikuje od vsakega posameznika. Da bi ljudem čim bolj olajšali 
življenje in spopad z izgubo vida, pa je na voljo nekaj načinov pomoči, 
rehabilitacija in socialnih olajšav, ki jim pripadajo glede na njihovo 
stopnjo bolezni.6
4Prav tam.
5MARIOTTI 2010, op. 2.
6Facts and figures, EBU, dostopno na <http://www.euroblind.org/about-blindness-and-partial-sight/facts-and-figures#details.> (17. 5. 2019).
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2. 3 DEFINICIJA SLEPOTE
Z okvarami vida se ukvarja medicinska veja oftalmologija oziroma 
okulistika. Definicija slepote ima zato pogojene medicinske 
karakteristike in opredelitve. Razdelitev kategorij se tako definira 
na podlagi vidne ostrine in vidnega polja. Svetovna zdravstvena 
organizacija je za slepoto in slabovidnost predlagala 5 skupin glede 
na stopnjo okvare. Dve skupini določata normative za slabovidne, tri pa 
za slepe posameznike. Taki definiciji sledi tudi slovenska zdravstvena 
stroka.7
Navedeni podatki o okvari vida so izraženi v odstotkih ostanka ostrine 
vida in ostankom širine vidnega polja. Vrednost normalne ostrine 
vida znaša 1,0. Kot je razvidno iz navedbe, je mejnik med slepimi in 
slabovidnimi ljudmi 95-odstotna izguba ostrine oziroma 10-odstotna 
zožitev vidnega polja. Številke povedo tudi, da slepi niso zgolj ljudje, 
ki vidijo samo temo, ampak tudi tisti, ki jim je ostalo 5 odstotkov vida. 
Take okrnjene vidne zaznave človeku ne omogočajo dovolj orientacijskih 
sposobnosti v neznanih okoljih.8
Kategorije stopenj okvare vida, ki se določajo glede na boljše oko z 
najboljšo možno korekcijo oziroma ob uporabi očal ali kontaktnih leč:
»Slabovidnost:
1. vidna ostrina od 0,3 do 0,1 
2. vidna ostrina manj od 0,1 do 0,05 (štetje prstov na 3 metre) ali 
zoženo vidno polje na 20 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke, ne 
glede na ostrino vida
Slepota:
3. vidna ostrina manj od 0,05 (prsti na 3 metre) do 0,02 (prsti na 
1,5 metra) ali zoženo vidno polje okrog fiksacijske točke na 5–10 
stopinj, ne glede na ostrino vida 
4. vidna ostrina manj od 0,02 (prsti 1,5 na metra) od zaznavanja 
svetlobe ali zoženost vidnega polja okrog fiksacijske točke do 5 
stopinj, ne glede na ostrino vida 
5. vidna ostrina 0 – dojem svetlobe negativen«8
7Povzeto po: Andreja ALBREHT, Milan ZUPANC, Darja PAJK, Julija KUTIN, Katja GAVRAN in Andreja ZAPUŠEK ČERNE, Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij, Ministrstvo 
za okolje in prostor, 10. 11. 2016, dostopno na <http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/inkluzivno_oblikovanje.pdf> (23. 5. 2019).
8Povzeto po: Okvare vida, ZDSSS, dostopno na <http://www.zveza-slepih.si/okvare-vida/> (24. 5. 2019).
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V Sloveniji imamo zakon, ki določa pravice slepih in slabovidnih. Ta 
zakon se imenuje Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki je bil 3. 
10. 2014 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 71. Na 
podlagi tega zakona so objavili pravilnik o tehničnih pripomočkih, 
ki opredeljuje, pod kakšnimi pogoji in kateri pripomočki pripadajo 
posameznim invalidom. Do tehničnih pripomočkov so upravičeni 
državljani Slovenije ali tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 
Po definiciji slepote imajo možnost uveljavljati pravice vsi, ki imajo 
2., 3., 4. in 5. kategorijo slepote in slabovidnosti. Predpisani pogoj 
pa narekuje, da bodo osebe tehnične pripomočke znale samostojno 
uporabljati v skladu s posebnimi pogoji, ki so določeni za tehnični 
pripomoček. Višina sofinanciranja pripomočka ob uveljavitvi pravice 
znaša kar 85 %, ostali znesek pa plača uporabnik sam, razen tistih 
oseb, ki so v socialni stiski ali jim zdravstvene okoliščine (invalidnost) 
tega ne omogočajo.
 
»Pripomočki, do katerih so slepi in slabovidni upravičeni, so:
• govoreči žepni računalnik 
• indikator svetlobe s šifro 
• prenosna elektronska lupa 
• sinteza slovenskega govora 
• ura za slepe 
• ura za slabovidne 
• govoreči diktafon 
• govoreča osebna tehtnica 
• govoreča kuhinjska tehtnica 
• govoreči merilec krvnega tlaka
• naprava za pisanje brajevih oznak (labeler)
• govoreči termometer s tipalom za zunanje temperature
• potezni meter z govorno podporo«
Dodatno lahko izberejo enega od naslednjih:  mobilni telefon, tablični 
računalnik in prenosni računalnik.9
9Povzeto po: Pravice slepih in slabovidnih, ZDSSS, dostopno na <http://www.zveza-slepih.si/okvare-vida/pravice-slepih-in-slabovidnih/> (24. 5. 2019).
2. 4 OLAJŠAVE
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Načeloma slepi in slabovidni stremijo k samostojnemu življenju s čim 
manj asistence, da to uresničujejo, pa uporabljajo najrazličnejše 
pripomočke, ki jim olajšajo oziroma prilagodijo opravljanje 
vsakodnevnih dejavnosti. Najpogostejši pripomočki za slabovidne so 
lupe, očala, teleskopi, programska oprema za povečavo, pripomočki 
za učenje. Pripomočki, ki slepim pomagajo pri mobilnosti in orientaciji, 
so palice, elektronske naprave za mobilnost in druge naprave za 
navigacijo in orientacijo. Tudi pri vsakodnevnih dejavnostih uporabljajo 
Brajeve tablice, Brajeve pisalne stroje, računala, pripomočke za 
pisanje, branje, označevanje, indikatorje svetlobe in barve ter ravni 
tekočine, medicinske pripomočke, pripomočke za prepoznavo denarja, 
ravnila in merila, termometre in barometre, druge merilne pripomočke 
in pripomočke za informacijsko tehnologijo. Po navadi uporabljajo 
neprilagojene naprave, ki jih z inovativnimi in intuitivnimi rešitvami 
prilagodijo uporabi (označevanje s taktilnimi dodatki). Enako velja 
tudi za vsakodnevna opravila, kot so pranje perila, kuhanje, čiščenje in 
drugo.10
Prilagoditve ljudem z okrnjenim vidom pa niso aplicirane zgolj na 
njihovo domače okolje, ampak je vidik upoštevanja zmožnosti ljudi 
z najrazličnejšimi oviranostmi vključen tudi v širše okolje javnega 
značaja. Slepi in slabovidni se zanašajo na prilagoditve, ki upoštevajo 
tipne in zvočne zaznave. Dobre prakse prilagoditev okolja slepim 
in slabovidnim so na primer obcestne talne taktilne oznake, zvočni 
semaforji, tipni zemljevidi, izbočeni napisi in simboli ter napisi v brajici, 
zvočne informacije ter prilagojene interaktivne informativne table.11
Dostopnost je za invalide,  slepe in slabovidne izrednega pomena. 
Pri oblikovanju je nujno upoštevati priporočila, zahteve in težave, s 
katerimi se srečujejo, da lahko nemoteno in učinkovito funkcionirajo tudi 
z omejitvami.
2. 5 PRIPOMOČKI
10Povzeto po: Katalog pripomočkov, ZDSSS, dostopno na <http://www.zveza-slepih.si/katalog-pripomockov/> (27. 5. 2019).
11ALBREHT, ZUPANC, PAJK, KUTIN, GAVRAN, ZAPUŠEK ČERNE 2016, op. 7. 
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»Noben tehnični pripomoček slepemu ne more 
vrniti izgube vida, lahko pa mu pomaga pri 
samostojnem življenju in pri premagovanju 
komunikacijskih, informacijskih in gibalnih ovir. 
Sprva so bili glavni tehnični pripomočki bela 
palica, brajeva tablica za pisanje, brajev pa-
pir in mehanski brajevi pisalni stroji. Z razvo-
jem tehnike so se izpopolnjevali tudi pripomoč-
ki za slepe in dosegli nesluten razvoj v sodobni 
elektroniki in računalništvu. Prilagojena infor-
macijska tehnologija za slepe in slabovidne, 
razvoj komunikacijskih možnosti in splošna 
informatizacija pa ponujajo veliko priložnosti 
za povečanje informacijske neodvisnosti ljudi z 
okvaro vida.«12
12Marjetka NARED, Brajica – čeprav je, je tudi ni (dovolj), Radiotelevizija Slovenija, 7. 3. 2019,
dostopno na <https://www.rtvslo.si/slovenija/brajica-ceprav-je-je-tudi-ni-dovolj/97771> (28. 5. 2019).
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2. 5. 1 BRAILLOVA PISAVA
Brajico je leta 1821 razvil Louise Braille. 
Reliefna pisava omogoča slepim, da berejo in 
pišejo.13 Brajico sestavljajo brajeve celice, ki 
jih sestavlja šest ali osem brajevih pik. Brajeve 
pike so reliefne izbokline s standardiziranim 
premerom, višino in razdaljo. Razporeditev 
pik je točno določena. Pike so postavljene 
v pravokotno celico, ki jo sestavljata dva 
stolpca po tri pike. Sledijo si od levega vrha 
navzdol, nato pa desni stolpec navzdol. Izjema 
je 8-točkovna brajica, kjer je v levem stolpcu 
spodaj dodana še sedma in v desnem osma 
pika. Ta se uporablja predvsem v elektronskih 
oblikah. Pisava omogoča zapis črk, številk 
in simbolov. S 6-točkovno brajico je mogoče 
sestaviti 64 različnih znakov.14 Pismenost je 
izrednega pomena za slepe, saj jim prinaša 
boljšo socialno vključenost in kakovost življenja.
Dejstvo je, da pismenost slepih, predvsem pri 
mladostnikih, v zadnjem času izredno upada. 
Razlogi naj bi tičali v pomanjkanju učiteljev, 
ki bi bili usposobljeni za učenje Braillove 
pisave, stigmatizacija in nerazumevanje 
pomena sistema brajice, ki naj bi bil narobe 
razumljen oziroma sprejet pri videčih ljudeh 
in sovrstnikih, neprimerne zastarele metode 
učenja na podlagi tiskanih besedil, brez 
možnosti za pridobitev prilagojene literature, 
napredka tehnologije, ki izpodriva namesto 
dopolnjuje učenje brajice. V ZDA naj bi po 
raziskavah Nacionalne zveze slepih bilo od 
1,3 milijona slepih manj kot 10 % pismenih. 
Skrb vzbujajoče je tudi, da se brajice uči le 
10 % slepih otrok.15
13Prav tam.
14Jožko GREGORC, Mateja JENČIČ, Marija JERAŠA, Marija REPE KOCMAN, Tatjana MURN, Blaž PAVLIN, Tomaž WRABER, Standard slovenske brajice: Posodobitev slovenske 
6-točkovne brajice, Slovenska brajica, junij 2015, dostopno na <http://brajica.splet.arnes.si/files/2015/09/Brajica-2.0.4.pdf> (28. 5. 2019).
15The Braille Literacy Crisis in America, NFB, 26. 3. 2009 dostopno na <https://www.nfb.org/images/nfb/documents/pdf/braille_literacy_report_web.pdf> (28. 5. 2019).
Slika 2 Brajica
Palica slepim omogoča samostojno gibanje, orientacijo in zaznavanje 
okolice. Palica je namenjena prepoznavanju značilnosti okolice, 
talnih reliefnih sprememb podlage in izogibanju morebitnih ovir. 
Za izpolnjevanje teh funkcij pa je izrednega pomena, iz kakšnega 
materiala je palica narejena  ter kolikšna je njena dolžina. Palica ima 
dolžino od tal do pazduhe, vendar pa se lahko dolžina tudi prilagaja 
uporabi. Materiali, iz katerih so palice narejene, so se spreminjali skozi 
zgodovino, od lesenih do takih danes, ki so najpogosteje narejene iz 
aluminija, umetnih mas in grafita. Palica mora biti lahka za učinkovito 
in hitro prepoznavanje ovir na poti ter vzdržljiva, da se pri naletu na 
oviro ne ukrivi oziroma poškoduje. Na trgu za različne namembnosti 
obstajajo zraven celih še zložljive palice, teleskopske, oporne in 
ultrazvočne palice. Zložljive palice omogočajo praktičnost prenašanja, 
teleskopske nastavitve dolžine in oporne, ki nudijo starejšim dodatno 
oporo. Vsem tem pa je skupno, da slepega ščitijo pred ovirami zgolj v 
nožnem predelu, medtem ko za prsni in glavni del ne podajajo slepemu 
nobenih informacij in ga ne opozarjajo na morebitne ovire. Tukaj se 
odlikuje lastnost ultrazvočnih palic, ki slepega z intenziteto vibracij 
opozarjajo na oddaljenost ovire. Palica nosi tudi sentimentalen pomen, 
saj predstavlja simbol slepote.16
16Povzeto po: Palice, ZDSSS, dostopno na <http://www.zveza-slepih.si/katalog-pripomockov/2-pripomocki-za-mobilnost-in-orientacijo/palice/> (29. 5. 2019).
2. 5. 2 PALICA
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Slika 3 Palica za orientacijo slepih
Naprava omogoča, da slepi označijo najrazličnejše predmete, ta pa 
jim pomaga na podlagi zvočnega posnetega signala prepoznati in jih 
razlikovati od drugih. Označevalne etikete obstajajo v najrazličnejših 
oblikah. Nekatere so v oblikah gumbov, ki jih našijejo na obleko, 
da lahko kombinirajo različne kose oblačil. Druge so tiste, ki za 
označevanje uporabljajo Braillove nalepke. Obstajajo pa tudi sistemi, 
ki s pomočjo tehnologije in posebnih nalepk določajo vsebino označenih 
predmetov.17
2. 5. 3 OZNAČEVALNIK
17Povzeto po: Pripomočki za označevanje, ZDSSS, dostopno na <http://www.zveza-slepih.si/katalog-
pripomockov/2-pripomocki-za-mobilnost-in-orientacijo/palice/> (29. 5. 2019).
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Slika 4 Sherlock, govoreča naprava za identifikacijo s samolepilnimi označevalci
2. 6 SENZORIČNE SPREMEMBE
Ljudem z leti upadajo občutljivosti vseh čutov, okusa, dotika, vida, 
voha in sluha. Najverjetneje je, da se večina odraslih nad 40 let, ko 
se spremembe počasi začnejo dogajati, najprej trpijo za posledicami 
zmanjšanega vida. Zraven tega po navadi starejši še slabše slišijo in 
niso več agilni. V naravi živih bitij je, da nekako izgubo poskušamo 
nadomestiti z drugimi delujočimi senzoričnimi sposobnostmi in se na 
te bolj  zanašamo. Čeprav je slabšanje čutov povezano s staranjem, 
številni starostniki obdržijo dobre sposobnosti vse do osemdesetih let in 
več. Ko se človek stara, lahko pričakuje, da se mu poslabša jasnost slike, 
vid se zoži, oči se težje privajajo na menjavo teme in svetlobe, poveča 
se raba po dodatni osvetlitvi, pojavi se težava večje občutljivosti na 
bleščanje, spremeni pa se tudi percepcija barv.18
18Povzeto po: James Joseph PIRKL, Transgenerational design: products for aging population, New York 1994, str. 4.
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2. 6. 1 BLEŠČANJE
Ko na neki predmet sveti svetloba, se ta od njega odbija. Do bleska 
pride zaradi razpršitve svetlobnih žarkov kratke valovne dolžine, ki se 
lomijo na in v očeh.19 Blesk povzroča prevelika osvetlitev, neposredna 
svetloba, reflektivni materiali in poliranje.20 Da blesk zmanjšamo 
oziroma preprečimo, so na voljo varovala, kot so ščitniki, vizirji, 
obarvane leče in filtri.21
19Povzeto po: Nataša VIDOVIČ VALENTINČIČ, Slepota, slabovidnost in rehabilitacija: izbrana poglavja iz oftalmologije, Ljubljana 2016, str. 41.
20Povzeto po: James Joseph PIRKL, Transgenerational design: products for aging population, New York 1994, str. 43.
21VIDOVIČ VALENTINČIČ 2016, op. 19, str. 41.
22PIRKL 1994, op. 20, str. 45.
23VIDOVIČ VALENTINČIČ 2016, op. 19, str. 41.
2. 6. 2 JASNOST VIDA
Ko svetloba vstopa v oko, se pri starostnih deformacijah očesa zgodi, 
da v oko vstopa manj svetlobe kot pri normalno videčih ljudeh. 
Manj vstopne svetlobe povzroči nejasno oziroma zamegljeno sliko. 
Takšne spremembe povzročijo negotovost in ranljivost posameznikov. 
Sorazmerno z zmanjševanjem jasnosti vida pa narašča potreba po 
dodatni osvetlitvi. Pri zaznavanju okolice z nejasnim vidom si ljudje 
pomagajo z  dodatno osvetljavo, da predmeti v okolici dobijo primerne 
kontraste, ki jih lažje zaznajo.22 Za osvetlitev pa je najbolj primerno 
izbrati primerno vrsto svetilk. Za slabovidne se priporoča uporaba 
halogenskih svetilk.23
2. 6. 3 FOKUS
O fokusu govorimo, ko se naše oko privaja na izostritev predmetov 
glede na njihovo oddaljenost. Zaradi otrdelosti leče in slabšega 
delovanja očesnih mišic se pri starostnikih pogosto pojavi bolezen, 
imenovana presbiopija. To je bolezen, ki pri starostnikih omogoča zgolj 
kratkovidnost. Težave so načeloma popravljive s primerno izbiro očal in 
povečanimi velikostmi bralnih ter informacijskih medijev.24
24PIRKL 1994, op. 20, str. 45.
25Prav tam.
26Prav tam, str. 46.
27Prav tam, str. 45.
2. 6. 4 PRILAGODITEV
Pri hitrem spreminjanju osvetlitve okolja prihaja do motenj v vidni 
zaznavi. S prevelikim in hitrim vstopom svetlobe v oko pride lahko do 
poškodb vidnih čutnic. Pri prehodu iz temnega v zelo svetlo okolje je 
učinek bleščanja izredno močan. Oko potrebuje tudi čas, da prilagodi 
spremembo in lahko loči temne od svetlih površin.25 Za prehod iz 
svetlega v temno okolje pa oko porabi več časa, da začne ločevati 
in prepoznavati predmete v okolici. Za prilagoditev in jasnost slike 
je potrebna močnejša osvetlitev.26 Da očesu in ljudem pomagamo pri 
takih prilagoditvah, upoštevamo uporabo večjih kontrastov v okolici in 
zmanjšano možnost nastanka hitrih sprememb.27
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2. 6. 5 BARVE
Pri starostnikih se pojavi zmanjšano zaznavanje svetlosti in čistosti 
barv. To je posledica spremembe v prosojnosti leče, ki se z leti manjša. 
Starejši in slabovidni ljudje zato preferirajo kombinacije živih močnih 
barv. Po raziskavi (Ostenburg, 1987) so starostniki bolj naklonjeni 
toplim kot hladnim barvam. S staranjem in slabšanjem vida pa prihaja 
tudi do oteženega prepoznavanja barv, ki so sosednje v barvnem 
krogu (modra in zelena).25
25Prav tam, str. 46.
26Prav tam.
Vidno polje se z leti oži. Takšnemu vidu z zoženim vidnim poljem 
pravimo tunelski vid.26
2. 6. 6 VIDNO POLJE
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2. 7 UPORABNIŠKA ANALIZA
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2. 7. 1 UPORABNIŠKI SCENARIJ
oseba gre v trgovino
????????????????
samostojna
?????????????????
????????????????????????
??????????????????
nakup
svoj sistem razporeditve, 
kjer se najbolj znajde
??????????????????????
delno obešene, delno 
??????????????
????????????????????
?????????????????????????
prepoznavanje
???????????????????????
??????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????????
???????????????????????
????????????????????
urejeno
????????????????????
?????????
negotovost pri izbiri in 
nakupu
????????????????????
???????????
prostornina omare
neprimerna osvetlitev
oseba pozabi na 
oznake oziroma ne 
prepozna stvari
??????????????
???????????????????????
deluje pravilno
oseba je negotova pri 
kombiniranju
??????????????
???????????????????
prileganje
NAKUP SHRANJEVANJE NOŠENJE
slepa oseba
pozitivna
izkušnja
negativna
izkušnja
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Slika 5 Uporabniška pot
v samostojnem 
gospodinjstvu se znajde
?????????????????????
?????????????????????????
materialih in detajlih
????????????????????
uporablja indikator 
barve
pri pranju uporablja 
?????????????????????????
za doziranje 
detergentov si pomaga 
????????????
likanje
zlaganje
šivanje
krpanje
????????????????????????
??????????????????????
???????????
likanje zahtevnih kosov 
????????
opekline
ne zna šivati
???????????????????
neprilagojene naprave 
z LED-zasloni, ki so edini 
??????????????????
?????????????????????
negotovost o ustreznosti,
zanaša se na voh in tip
??????????????
???????????????????????
deluje pravilno
skupno gospodinjstvo
?????????????????????
?????????????????????????
barv
????????????????????
etikete o materialni 
??????????????????????
????????? PRANJE ??????????? SMETI
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2. 7. 2 POVZETEK INTERVJUJEV
Gospod mi je izčrpno predstavil pripomočke, s katerimi si slepi 
pomagajo pri vsakdanjem življenju. Opisal mi je delovanje teh ter 
mi pokazal primere uporabe in tehnične specifikacije. Podrobno mi 
je opisal in demonstriral delovanje identifikatorja barve, brajeve 
vrstice, sintetizatorja govora ter zvočnega pisala. Ogledal sem si tudi 
različne označevalce ter načine prepoznavanja in identificiranja stvari 
v domačem okolju. Predstavil mi je nekaj težav vsakdanje prakse, 
s katerimi se slepi srečujejo v domačem okolju. Govorila sva tudi o 
možnosti izboljšav opravil z najrazličnejšimi idejnimi zasnovami.27
2. 7. 2. 1 INTERVJU S STROKOVNJAKOM
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27Aljaž Puž, Pogovor z Bogdanom Saksido, Ljubljana, 15. 3. 2019.
Intervju je zajemal pogovor o vsakodnevnih opravilih v domačem 
okolju. Intervjuvanec je povedal, da večino izzivov, s katerimi se srečuje, 
reši, kakor to najbolje zna in zmore. »Velikokrat imam težavo, ampak 
se sam intuitivno prilagodim«. Poprime za vsako opravilo in pri tem 
uporablja vsakdanje pripomočke. O posebnih omejitvah pri delu ne 
razmišlja in navaja, da se lahko vse naredi, če se malo znajdeš. V 
pogovoru je omenil, da mu oteženo ravnanje povzročajo gospodinjski 
aparati in tehnologije, ki za svoje delovanje uporabljajo zaslone na 
dotik in LED-zaslone za prikazovanje informacij brez možnosti zvočne 
navigacije. Predstavil mi je tudi napravo Sherlock, s katero si pomaga 
organizirati domače okolje, in sicer z  nalepkami, za katere posname 
zvočno informacijo. 
Glede oblačil pravi, da ima vsak svoj sistem razporejanja, nekatere 
stvari ima zložene, obešene, postavljene na določena mesta, označene 
z gumbi. Za pomoč in identifikacijo uporablja tudi naprave za pomoč. 
Ima svoj slog oblačenja. Ko kupuje oblačila, mu oblačila opišejo, povejo 
odtenek barve, sam si pa zapomni tako, da potipa material in kasneje 
kombinira z drugimi kosi garderobe. Zdi se mu, da je za reševanje 
izzivov vsakdanjosti slepega potrebna iznajdljivost. Nekateri so zelo 
inovativni in si sami znajo pomagati, so zelo prilagodljivi, brez težav 
najdejo rešitev, so pa kakšni, ki so pri tem bolj robati in ne vedo, kako 
in kaj. Na samo prilagoditev in rešitev pa neposredno vpliva cena 
pripomočka. Če je cena previsoka, se težko odloči za pripomoček, raje 
poišče ugodnejšo možnost.28
2. 7. 2. 2 INTERVJU S SLEPIM OD ROJSTVA
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28Aljaž Puž, Pogovor z Boštjanom Vogrinčičem , Ljubljana, 15. 3. 2019.
7. 2. 2. 3 INTERVJU Z OSLEPELO 
»Domače okolje je prostor, kjer smo slepi najbolj domači, se najbolje 
znajdemo«, reče sogovornica, ko se v sobi oglasi telefon z izredno 
piskajočim zvonjenjem in jo zmoti. Nejevoljno doda: »No, takšnih 
zvokov pa res ne potrebujemo!«. Pogovor nadaljuje z mislijo, da večino 
težav za slepe in slabovidne ustvarja zunanje okolje. Pri  oblačilih je 
načeloma tako, da je velikokrat sama tekstura že dovolj zgovorna. 
Tipanje oblačil nam poda prvo predstavo o tem, kaj imamo v rokah in 
da se znajdemo. Težava se pojavi pri barvah. Pove, da obstajajo sicer 
že indikatorji barve in da ga sama uporablja, vendar pa je poudarila, 
da jo ta nemalokrat pusti na cedilu, predvsem pri prosojnih in tankih 
tkaninah ali tkaninah, ki niso gosto tkane, ter ob slabi osvetlitvi. Zato je 
včasih glede barv negotova. Težava se pojavi pri kombiniranju oblačil. 
Pri ljudeh, ki so se rodili slepi, je kombiniranje barv bolj zapleteno, ker 
jim pojem barva nič ne pomeni, jim je vseeno, ali je zelena, modra, 
rdeča, mi pa živimo, mislimo, smo nekako še vedno v svetu barv.  
Glede na to, da je zdaj že 23 let, odkar ne vidi, pa pravi, da še vedno 
poskuša vseeno to ohranjati in nekako živeti v svetu barv. 
Za razporeditev stvari je pri slepem izrednega pomena, da so stvari 
prilagojene, urejene in priročne. Sama za identifikacijo in ločevanje 
uporablja najrazličnejše predmete, kot so lepilni trak, nalepke s 
pikicami, elastike, lončke, drugačne oblike škatel, sponke, gumbe ... 
Ko se človek znajde v taki situaciji, si vse poskuša poenostaviti. Prostor 
mora biti urejen. Pošali se z mislijo: »Slepi imamo dobro stvar, da 
imamo red.« Katastrofa je, če slepemu nekaj brez njegove vednosti 
prestavimo. Svoje asistente in druge zato prosijo, da stvari zmeraj 
odlagajo na določeno mesto, in če so kaj prestavili, to slepemu tudi 
povedo.
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Pravi, da je zraven reda v prostoru pomemben tudi red v glavi. 
Pomnjenje tolikšnih informacij je velik zalogaj in nemalokrat se zgodi, 
da določene stvari pozabi. Podala je tudi primer za dve enaki majici 
različne barve, kjer je eni odrezala etiketo, drugi jo je pustila. Težava 
se pojavi, ko pozabi, kateri identifikacijski znak je namenjen določeni 
stvari. Pere sama, včasih ji pomaga hči. Želi biti samostojna. Težava 
načeloma nastane, ko pere za svojo družino. Svoje stvari približno 
pozna, za druge pa si pomaga z identifikatorjem barve. Za vsak 
primer pri pranju uporablja lističe za lovljenje barv. Ko posluša 
prijateljice, pravi, da je imela manj nezgod z razbarvanjem, ker temu 
nameni več pozornosti. Težave so se porajale tudi pri iskanju parov 
nogavic. To je rešila tako, da je nogavici pred pranjem pripela s sponko 
ali jih dala v prijemalni obroček. Glede tehnologije je vešča, kolikor jo 
potrebuje. Pametnega telefona še ne uporablja, vendar ga v prihodnje 
namerava. Ko je oslepela, jo je to zelo motilo, zdaj pa v tehnologiji vidi 
pozitiven učinek glede pomoči posameznikom.
Razložila je, da slepi s tehnologijo berejo besedila in slike. Sama 
uporablja bralnik zaslona, ki besedilo pretvori v brajico ali v govor. 
Brajice ne obvlada, zato poudari, da je za slepe izredno pomemben 
sluh in tip. Motijo jo zvočni učinki,  ki jih povzročajo naprave ob vsaki 
operaciji. Pove še, da je dojemanje informacij za videče drastično 
drugačno od slepih. Le en pogled videčega zajame ogromno informacij, 
ki slepemu za isto količino vzame veliko časa. Za svoje prijatelje in 
znance meni, da tehnološke pripomočke uporabljajo načeloma vsi, 
vendar se nekateri bolj zanimajo za napredne tehnologije kakor drugi, 
vendar misli, da je to odvisno od narave vsakega posameznika, kolikor 
volje in želje se ima priučiti. Govorila sva tudi o pripomočkih, kjer me je 
opozorila na to, da ko se izdeluje nekakšen pripomoček, se ne izdela 
zgolj za slepe, slabovidne in starejšo populacijo, marveč za čim širšo 
populacijo, kajti prilagoditve, ki vključujejo ljudi z oviranostmi, so tako 
uporabne tudi za starejšo populacijo in druge. Populacija se svetovno 
gledano stara in tako postajamo družba starejših ljudi.29
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29Aljaž Puž, Pogovor s Slavico Bukovec Zupanič, Ljubljana, 18. 3. 2019
2. 7. 3 VPRAŠALNIK
Spol in starost: ž, 16–30
Po medicinski definiciji slepote: 1. kategorija
brajica: da
Pri opravljanju domačih opravil ji samostojnost veliko pomeni, vendar ji 
okvara vida povzroča precejšen stres. Na pomoč ji priskočijo družinski 
člani ter partner. Za lažje opravljanje uporablja indikator svetlobe in 
barve. Pri ločevanju posameznih oblačil in obutve si pomaga z otipom 
materiala, redko pozabi, za katero stvar gre. Stvari ima razporejene 
po kategorijah in barvah. V svoji omari ima stvari večinoma zložene, 
vendar preferira obešene. Svoj slog oblačenja bi opisala kot v koraku 
z modnimi trendi. Oblačilom posveti veliko pozornosti, pri izboru ji 
je pomembno udobje, kako ji oblačila pristajajo, odloča pa se za 
barvna oblačila. Svoja oblačila kupuje v trgovini, približno enkrat na 
dva meseca. Glede izbora in ustreznosti oblačil je pogosto negotova. 
Največje izzive pri vzdrževanju in ravnanju z oblačili ji predstavljajo 
ločevanje, šivanje in likanje, kjer se je že poškodovala. Pri pranju 
in sušenju ji težave povzroča iskanje parov nogavic. Na etikete o 
materialni sestavi in vzdrževanju oblačil je pozorna in meni, da bi bile 
te lahko bolj prilagojene slepim in slabovidnim. Vključevanje sodobne 
tehnologije v domače okolje pozdravlja in je vešča pri uporabi mobilne 
pametne telefonije. Ob uporabi sodobnih naprav večinoma doživlja 
pozitivna čustva. Pripomočki, ki jih uporabljajo slepi in slabovidni, pa 
naj bodo prepoznavni ljudem v okolici.
Spol in starost: m, 16–30
Po medicinski definiciji slepote: 3. kategorija
brajica: ne
Samostojnost pri opravljanju domačih opravil je zanj izrednega 
pomena. Posebnih pripomočkov za lajšanje ne uporablja. Za 
razporeditev oblačil ima urejen svoj sistem, s preostankom vida loči, 
kam kaj sodi. Oblačilom posveča veliko pozornosti, svoj slog oblačenja 
pa prilagaja modnim trendom. Izbira barvna oblačila glede na udobje 
in pristajanje. V omari ima stvari večinoma zložene. Največje izzive 
pri vzdrževanju in ravnanju z oblačili mu predstavljajo pranje, šivanje 
in likanje. Največ težav ima s srajcami, ki jih ne zna likati, redko pa 
ima težave z iskanjem parov nogavic. Na etikete ni pozoren, meni 
pa, da bi jih lahko prilagodili oziroma izboljšali. Pri izbiri oblačil se 
pogosto počuti negotovega, enako pa velja tudi, ko gre za umazana 
ali razparana oblačila. Oblačila kupuje v trgovinah približno dva- 
do trikrat letno. Je pristaš uporabe sodobnih tehnologij, uporablja 
pametni telefon, pri tem pa nima nobenih težav, kvečjemu mu izzovejo 
doživljanje pozitivnih čustev. Opaznost pripomočkov za osebe z 
okvarami vida mu je nepomembna.
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Slika 6 Povzetki anketnih vprašalnikov, podatki pridobljeni v marcu 2020.
Spol in starost: ž, 16–30
Po medicinski definiciji slepote: 4. kategorija
brajica: da
Na domača opravila ne gleda kot pretirano stresne situacije, saj 
želi biti popolnoma samostojna. To rada tudi dokazuje. Na pomoč ji 
priskočijo družinski člani in asistentka, ki ji opišejo postopke, dokler 
jih ne osvoji. Oblačilom ne posveča pretirane pozornosti, vendar je 
pri izbiri pozorna na materiale, barve in udobje, lahkotnost in vsaj 
navidezno prileganje. V garderobi njena oblačila delno visijo, delno 
pa ima zložene, preferira pa obešene. Oblačila ima zložena po 
kupih istega tipa. Na istem obešalniku ima srajce in kavbojke, ki se 
ujemajo. Oblačila prepozna glede na vrsto tkanine in notranjih etiket 
za vzdrževanje. Pravi, da oblačilom ne namenja posebnih oznak, ker 
jih postavlja na točno določena mesta. Pogosto je negotova pri izbiri 
oblačil. Oblačila kupuje v trgovinah ter pri šiviljah oziroma krojačih, 
približno enkrat na dva meseca. Nakup, zlaganje, likanje in šivanje ji 
predstavljajo izziv. Pri pranju, sušenju in zlaganju ima velike težave z 
iskanjem parov nogavic. Etiketam o materialni sestavi posveča veliko 
pozornosti in meni, da bi jih bilo treba prilagoditi. Sodobno tehnologijo 
uporablja brez težav, a kljub temu pogosto doživlja frustracijo, 
napetost ter jezo. Pozitivno sprejema vključevanje prilagoditvenih 
tehnoloških pripomočkov v vsakdanje življenje, ti pa morajo biti 
diskretni.
Spol in starost: ž, 16–30
Po medicinski definiciji slepote: 5. kategorija
brajica: da
Samostojnost je zanjo zelo pomembna. Pri opravljanju domačih opravil 
doživlja zanemarljiv stres, a jih s pomočjo partnerja, družine in prijateljev 
ter uporabo pripomočkov, kot so indikatorji svetlobe in barve, nalepk 
z brajevimi napisi, označevalnimi pikami ter drugimi, sama opravi. 
Oblačilom posveča veliko pozornosti. Za identifikacijo uporablja našitke. 
Oblačila loči glede na otip materiala ter podrobnostih na oblačilih 
(število in oblika gumbov, žepi, zadrge in tipne črte). Trudi se, da so 
oblačila vedno razporejena po njenem sistemu. Za ločevanje barv 
uporablja indikator barv, za podrobnejše odtenke pa potrebuje pomoč 
videče osebe. V omari ima stvari delno zložene, delno na obešalnikih, 
raje pa ima obešene. Svoj slog oblačenja prilagaja modi, pri izboru 
pa so ji pomembni barvna oblačila, materiali in udobje. Glede izbire 
oblačil in obutve je pogosto negotova ter nemalokrat prepričana o 
njihoviustreznosti, včasih pozabi, katero oznako nameni določenim 
kosom. Na težave največkrat naleti ravno pri ločevanju in nakupovanju. 
Nakupuje v trgovinah enkrat na mesec. Težave se pogosto pojavijo 
tudi pri usklajevanju oblačil ter zlaganju nogavic v pare. Mobilno 
telefonijo in aplikacije uporablja brez težav. Glede identifikacije in 
opaznosti pripomočkov, ki ljudem z okvarami vida lajšajo vsakdan, nima 
ustvarjenega mnenja, ali naj bodo ti prepoznavni, opazni ali nevpadljivi.
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2. 8 OBSTOJEČE REŠITVE NA TRGU
2. 8. 1 veo
30Camila CHIRIBOGA, veo, Camichiriboga, dostopno na <https://www.camichiriboga.com/veo> (27. 2. 2020). 
Linija oblačil je nastala pod okriljem oblikovalke Camile Chiriboga. 
Oblikovala je oblačila, ki slepim pomagajo pri identifikaciji, interakciji 
in varnosti. To je dosegla z različnimi teksturami blaga, detajli, kot so 
zadrge, in posebnimi etiketami.30
Prednosti: 
• prilagodljivost uporabniku
• posebne etikete
• prepoznava s pametnim telefonom
• različne teksture blaga
• detajli
Pomanjkljivosti:
• unikatna proizvodnja
• cena izdelka
Slika 7  Linija oblačil s 
posebnimi etiketami
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2. 8. 2 Two Blind Brothers  
Podjetje se ukvarja s produkcijo oblačil in drugih dodatkov. Ustanovila 
sta ga brata Bryan in Bradford Manning. Za izdelavo zaposlujeta 
ljudi z različnimi okvarami vida, dobiček pa donirata raziskavam za 
zdravljenje bolezni vida.31
Prednosti: 
• možnost izbire
• posebne etikete in oznake
• nakladna produkcija
• zaposlovanje ljudi z okvarami vida
Pomanjkljivosti:
• relativno visoka cena
• iste teksture, različne barve
31Bryan MANNING, Bradford MANNING, Two Blind Brothers, TBB, dostopno na <https://twoblindbrothers.com> (27. 4. 2020). 
Slika 8  Oblačila s posebnimi etiketami
Prednosti: 
• minimalni pripomoček
• vodoodporen
• cenovno dostopen
• preprosta uporaba
Pomanjkljivosti:
• iste oblike, različne barve
• zlahka poškoduje tkanino
• spominja na odpadli kos drugega izdelka
Prednosti: 
• govorno sporočanje
• indikacija barv različnih predmetov
• sodobna tehnologija
Pomanjkljivosti:
• dodatni pripomoček
• visoka cena
• ne vključuje taktilne diferenciacije
2. 8. 3 Colorino
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2. 8. 4 Loc-A-Soc
Slika 10 Obročki za pranje nogavicSlika 9  Identifikator barve
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2. 8. 5 Seeing AI app
Microsoftova aplikacija je zasnovana za opravljanje najrazličnejših 
opravil. Pretvarja vizualni svet v glasovnega.
Prednosti: 
• velika opravilnost
• glasovno sporočanje
• indikacija barve
Pomanjkljivosti:
• beleženje informacij
Slika 11  Predstavitvena stran aplikacije
2. 9 SINTEZA
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Raziskava področja slepote in slabovidnosti, kot bolezni in njene širše 
problematike ter izzivov vsakodnevnega življenja dotičnih oseb, je 
bila ključna za ugotavljanje in razumevanje njihovih temeljnih omejitev 
in zmožnosti. Poglobljeno razumevanje končnega uporabnika in 
njegovih potreb je potekalo z metodami intervjujev in vprašalnika. Ob 
seznanjenju s pripomočki, primeri dobrih praks, izjavami strokovnjakov 
in ljudi, ki se spopadajo z okvarami vida, sem pridobil konkretne 
informacije, ki mi bodo služile kot podlaga za določanje oblikovalskih 
izhodišč in parametrov pri oblikovanju zasnove v načrtovalnem in 
oblikovalnem delu diplomskega dela.
Cilj dela je oblikovanje pripomočkov za lažje ločevanje in ravnanje 
z oblačili. Poudarek je na ohranjanju samostojnosti in zmanjševanju 
negotovosti ter spodbujanju lastne kreativnosti in izražanja identitete 
posameznikov pri spopadanju z izzivi. Produkt zajema kombiniranje 
sodobne tehnologije in klasičnih pripomočkov, ki so uporabniku 
prilagodljivi in jih brez težav uporablja. Produkti so oblikovani po 
principih univerzalnega in transgeneracijskega oblikovanja, namenjeni 
vsem, z upoštevanjem omejitev in zmožnosti ekstremnih uporabnikov.
2. 9. 1 CILJ NALOGE
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2. 9. 3 CILJNI UPORABNIKI
Primarni uporabniki so slepi in slabovidni. Produkti so oblikovani po 
principih univerzalnega in transgeneracijskega oblikovanja, namenjeni 
vsem, z upoštevanjem omejitev in zmožnosti ekstremnih uporabnikov. 
Slep in slaboviden uporabnik zaradi svojih fizičnih in kognitivnih 
omejitev dojemanja okolice s pomočjo videče osebe brez težav osvoji 
funkcije in jih ima možnost samostojno prilagajati.
2. 9. 2 PROBLEMI
Z napredkom sodobne tehnologije, porastom staranja populacije in 
vzporedno s povečanjem števila okvar vida je osebam treba prilagoditi 
oziroma jih upoštevati pri načrtovanju novih produktov in storitev. 
Lotil sem se zmanjševanja vrzeli med modo, ki je izredno vizualna 
disciplina, in modnimi interesi ter izkušnjami slepih in slabovidnih 
z oblačili ter sodobnimi napravami. Težave, ki jih bom reševal, so 
ločevanje, prepoznavanje in kombiniranje oblačil ter pranje nogavic in 
zmanjševanje občutkov negotovosti pri ravnanju z oblačili. Poskušal bom 
najti tudi možnosti za alternativno uporabo pripomočka za identifikacijo 
barve.
Problem stigmatizacije in zaposlovanja invalidnih oseb potisne osebe 
v težko gmotno situacijo, kjer so njihove finančne zmožnosti omejene. 
Zaradi finančne ranljivosti uporabnikov mora biti produkt cenovno 
dostopen, torej nižjega cenovnega razreda.
Za lažje ravnanje s produkti morajo ti jasno upoštevati omejitve pri 
okvari vida. Vključujejo uporabo primerne velikosti pisave, barvnih 
kontrastov, enostavnosti uporabe, diferenciacijo tekstur in taktilnih in 
semantičnih elementov. Uporaba je osredotočena na klasične plastične 
in naravne materiale ter njihovo obdelavo za pocenitev proizvodnje, 
pri izbiri pa upoštevam, da je izdelek namenjen daljši življenjski dobi. 
Produkt mora vsebovati različne možnosti pridobivanja informacij in 
omogočati prilagodljivost uporabniku z modularnostjo.
2. 9. 4 TRŽNE ZAHTEVE
2. 9. 5 FUNKCIONALNE ZAHTEVE
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Videz pripomočkov je nevtralen, minimalističen in diskreten. Z videzom 
ne želim nakazati, da gre za pripomočke, ki so robustni in asociirajo 
na prizadeto skupino, temveč spodbujajo ohranjanje dostojanstva. 
Estetika pri produktih izhaja iz elegantnega kombiniranja estetskih in 
semantičnih elementov. 
Pripomočki so prvotno namenjeni uporabi v domačem okolju. Raba 
produktov se lahko kasneje prenese tudi na širše področje uporabe, kot 
so na primer šole, različni interesni centri, društva, hoteli, trgovine ...
2. 9. 6 ESTETSKE ZAHTEVE
2. 9. 7 KONTEKST UPORABE
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3 NAČRTOVALNI DEL
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3. 1 FAZA I
43
Prva zasnova je združevala aktivno RFID-tehnologijo za identifikacijo 
v prostoru in dodatni pripomoček za pametni telefon. Telefon se 
priključi in poveže z napravo za branje označevalcev, zatesni se s 
silikonsko gumo, na kateri je dodatno reliefno steklo za lažjo navigacijo 
po aplikaciji za slepe in slabovidne. Zasnoval sem še aplikacijo in 
skiciral uporabniški vmesnik. Po evalvaciji sem zasnovo opustil zaradi 
cene pripomočka, saj dodana vrednost, ki jo ustvarim uporabniku, ni 
sorazmerna in konkurenčna rešitvam na trgu.Slika 12  Skice
Slika 13 Skice
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Slika 14 Skice aplikacije
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Slika 15 Skice aplikacije
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Slika 16 Render prve zasnove
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Produkt je namenjen ločevanju in organizaciji oblačil. Sestavljajo 
ga označevalci, ki se močno oprimejo blaga s posebnimi zobki in 
ukrivljeno površino, aplikacija z minimiziranimi prehodi za preprosto 
upravljanje in držala za nogavice. Za namestitev ni potrebno znanje 
šivanja. Označevalci delujejo na tehnologiji NFC, ki je že vgrajena 
v sodobne pametne telefone, kar bistveno zmanjša ceno produkta, 
ohrani pa namembnost in funkcionalnost. Označevalci se razlikujejo po 
reliefu iz likov v velikosti prstnega odtisa in so zasnovani po principu 
sestavljanke za lažje kombiniranje oblačil. Osnova za idejno določitev 
oblik k barvi je bilo pričevanje likovnega teoretika dr. Milana Butine, ki 
pravi, da med psihološkimi vsebinami oblik in barv obstajajo določene 
podobnosti.32 Uporabnik ima tako možnost tudi brez skeniranja 
prepoznati oblačilo in ga kombinirati. Dodatki k oblačilom so diskretni 
in cenovno dostopni.
32Milan BUTINA, Mala likovna teorija, Ljubljana 2000, str. 60–61, 
Slika 17 Skice
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Slika18 Skice
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Slika 19 Skice
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3. 2. 1 OZNAČEVALCI
3. 2 FAZA II
Izdelek je konkurenčen drugim označevalnim in identifikacijskim 
napravam, saj za uporabo ne potrebujemo dodatnega vmesnika 
oziroma bralca. V tem primeru to delo opravlja pametni telefon.
Označevalci
• material: plastika
• tehnologija: injekcijsko brizganje
• deli: nalepka NFC v notranjosti, ohišje z reliefom, jamica z iglami za 
oprijem
Slika 20 Označevalci
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Slika 21 Nabor različnih označevalcev
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Slika 22 Barve v povezavi z reliefnimi oblikami
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Slika 23 Barve v povezavi z reliefnimi oblikami
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3. 2. 2 APLIKACIJA
Aplikacija je zasnovana po ergonomskem principu dosega zaslona 
mobilnega telefona. V sami aplikaciji je malo operacij, da se oseba, ki 
jo uporablja, hitro znajde. Za lažjo berljivost je v aplikaciji uporabljen 
črno-beli kontrast, velika pisava in lahko berljivi simboli. Aplikacijo je 
mogoče upravljati tudi s tehnologijo VoiceOver. Delovanje se deli na 
tri sklope, in sicer na ustvarjanje in branje označevalcev ter zajemalca 
barve s kamero. Ta funkcija je alternativa pripomočku za identifikacijo 
barve in svetlobe (Colorino).
Slika 24 Dosegljivost zaslona pri uporabi z eno roko
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Slika 25 Aplikacija
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Slika 26 Aplikacija Aifinder z logotipom
glavni zaslonvstop
beri
sken
sken
ustvari
bralec barve
info
označevalca
info
označevalca
submenu
submenu
uredi
uredi
*prilagojeno uporabi s tehnologijo VoiceOver 57
Slika 27 Struktura aplikacije
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3. 2. 3 PRIPOMOČEK ZA NOGAVICE
Pripomoček sestavlja preprosti mehanizem. S pritiskom na gumb 
sprostimo vrvico in jo po želji zategnemo.
Gumb z reliefnimi oznakami
• material: plastika
• tehnologija: injekcijsko brizganje, 3D-tisk
• deli: tlačna nerjaveča jeklena vzmet, gumb, ohišje, na spodnjem 
delu je NFC
Vrv
• material: najlon
• tehnologija: pletenje
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Slika 28 Pripomoček za nogavice
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Slika 29 Barve v povezavi z reliefnimi oblikamimi
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Slika 30 Barve v povezavi z reliefnimi oblikami
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3. 3 FAZA III
3. 3. 1 PREDSTAVITEV
Slika 31 Skupna predstavitev vseh produktov
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3. 3. 2 UPORABA
Slika 32 Oseba prejme paket, na katerem je nalepka NFC v zaobljenem delu.
Slika 33 Ko odpre aplikacijo in poskenira nalepko, se oglasi telefon in pove vsebino 
škatle.
Slika 34 V paketu je 9 x 10 označevalcev in pripomočkov za pranje nogavic. Če 
oseba želi označiti kos garderobe, lahko preveri barvo oblačila z zajemalcem barve.
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Slika 35 To stori tako, da telefon s kamero približa k oblačilu, telefon pa glasovno 
sporoči barvo, ki je v majhnem okvirčku sredi zaslona. Slika 36 Za zapis informacij na označevalec oseba pritisne na okvir »ustvari«.
66
Slika 37 Poskenira označevalec in v meni izpolni lastnosti oblačila (vrsto, barvo, 
navodila za vzdrževanje in drugo). Lahko tudi posname svoj glas.
Slika 38 Ko oseba vnese podatke, shrani in jih ob branju znova sliši oziroma vidi. 
Podatke na označevalcih pa lahko poljubno spreminja.
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Slika 39 Če oseba želi prebrati določen označevalec, pritisne na okvir »beri«. Slika 40 Ko oseba bere označevalce, telefon glasovno sporoča vnesene informacije.
68
Slika 41 Ko oseba najde, kar je iskala, lahko kombinira oblačilo z drugimi kosi garderobe.
69
Slika 43 Pritisne gumb in zategne. Tako lahko brez skrbi opere pare, ne da bi se ti 
razparali ali izgubili.
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????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
zanko.
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3. 3. 3 NAČRTI
MERILO 2 : 1
Vsi načrti imajo za enoto milimeter (mm).
Slika 44 Načrt
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4 ZAKLJUČEK
Slepota in slabovidnost prizadene veliko ljudi, tako mladih kot 
starih. Za dolgoročno ohranjanje samostojnosti oboleli uporabljajo 
najrazličnejše pripomočke. Pripomočki in druge vsakdanje stvari, 
ki jih potrebujemo, bi nemalokrat lahko bili oblikovani po principih 
inkluzivnega oblikovanja. Pri delu sem po temeljiti raziskavi in posvetu 
ter razumevanju končnega uporabnika začel načrtovati produkt. 
Na podlagi zastavljenih izhodišč sem naredil konceptualno rešitev 
za zadane izzive. Izdelek je nižjega cenovnega razreda, tržno 
konkurenčen, preprost za uporabo in hkrati namenjen identifikaciji 
in ločevanju. Produkt je diskretnega videza in prilagodljiv potrebam 
uporabnika. Izdelek združuje komponente označevalcev NFC in gumbov 
z zanko, ki se združijo v aplikaciji. V nadaljevanju bi zasnovo tudi 
lahko preizkusil, da bi ugotovil, ali obstajajo dodatne možnosti za 
lažjo diferenciacijo in orientacijo produkta. Produkt bi lahko razširil za 
uporabo v drugih prostorih domačega okolja, kot je na primer kuhinja.
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5 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
LED-zaslon — Zaslon s svetlečimi diodami (angleška kratica LED (light-emitting diode))
NFC — Near Field Communication
RFID — Radiofrekvenčna identifikacija (angleško Radio Frequency IDentification)
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